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Doctorats soutenus à l’EPHE — Section des sciences religieuses
Thèses de doctorat
par ordre chronologique de soutenance
1 La politique de réunion confessionnelle de Louis XIV et la résistance des huguenots entre Refuge
et Désert : l’exemple de Claude Brousson (1647‑1698), par Dominic SCHUMANN, thèse préparée
sous la direction de Hubert BOST et Josef Johannes SCHMID, soutenue le 8 septembre 2018.
2 Traduction  commentée  du Kitāb Riyāḍat  al-nafs  wa Adab al-nafs (Du redressement de
l’âme et De l’éducation de l’âme)  d’al-Ḥakīm al-Tirmidhī  (m. vers 300/910),  par Gabrielle
VILLETARD, thèse préparée sous la direction de Mohammad Ali AMIR-MOEZZI, soutenue le
9 octobre 2018.
3 Les Maronites de Chypre : Histoire et Iconographie (XVIe-XIXe siecles), par Maria SKORDI, sous la
direction de Bernard HEYBERGER, soutenue le 15 novembre 2018.
4 La  narration  eschatologique-apocalyptique  et  les  dynamiques  du  conflit.  Thèmes  et  textes
eschatologiques  des  productions  arabo-islamique  et  chrétienne  en  perspective  comparative
(siècles VII‑IX), par Francesco FURLAN, thèse préparée sous la direction de Mohammad Ali
AMIR-MOEZZI et Chiara CREMONESI, soutenue le 21 novembre 2018.
5 La prise de Jérusalem du 614 après J.‑C. et l’occupation sassanide en Palestine, par Luigi LAURI,
thèse  préparée  sous  la  direction  de  Bernard  FLUSIN et  Vittorio  BERTI,  soutenue  le
27 novembre 2018.
6 Yūḥannā al-Armanī al-Qudsī et le renouveau de l’art de l’icône en Égypte ottomane, par Julien
AUBER, thèse préparée sous la direction de Bernard HEYBERGER, soutenue le 29 novembre
2018.
7 Un motif eschatologique dans la philosophie contemporaine française : l’eschatologie du présent
chez Levinas et Derrida, par Alice de ROCHECHOUART, thèse préparée sous la direction de
Vincent DELECROIX, soutenue le 1er décembre 2018.
8 Biographies du Premier Karma-pa Dus-gsum-mkhyen-pa, Édition Critique et Traduction de deux
biographies ;  et un Résumé de la Dus-gsum-mkhyen-pa Collection,  par Peter KERSTEN,  thèse
préparée sous la direction de Mathew KAPSTEIN, soutenue le 5 décembre 2018.
9 La figure  du Juif  dans  le  discours  islamiste  en  Turquie  (1946‑1980),  par  Aysen SARI,  thèse
préparée sous la direction d’Esther BENBASSA, soutenue le 7 décembre 2018.
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10  « Bâtir un Empire ? » Recherches sur le concept d’« Empire assyrien » : l’interprétation de la
documentation  archéologique  de  la  Mésopotamie  du Nord,  XIXe-XXIe siècles  de  notre  ère,  par
Federico DEFENDENTI, thèse préparée sous la direction de Maria-Grazia MASETTI-ROUAULT
et Rita DOLCE, thèse soutenue le 8 décembre 2018.
11 Délire  et  pathologie  de  la  perception  dans  l’Antiquité  classique.  Littérature,  philosophie,
médecine, par Sandro PASSAVANTI, thèse préparée sous la direction de Philippe HOFFMANN
et Maria Michela SASSI, soutenue le 17 décembre 2018.
12 Sànawuyaa et ráari. Analyse comparative des relations à plaisanterie chez les Mandinka et les
Joola de la Casamance, par Elizaveta VOLKOVA, thèse préparée sous la direction de Odile
JOURNET-DIALLO, soutenue le 18 décembre 2018.
13 Enseigner les faits religieux à l’école élémentaire publique en France : éduquer à la laïcité ? Une
étude  des  pratiques  des  professeurs  des  écoles,  par  Lola  PETIT,  thèse  préparée  sous  la
direction de Philippe PORTIER et Séverine MATHIEU, soutenue le 20 décembre 2018.
14 Le maïs mésoaméricain : patrimoine culinaire et religieux dans le vodoun de Ouidah, Bénin, par
Rosa MORENO MONCAYO, thèse préparée sous la direction de Danièle DEHOUVE, soutenue le
11 janvier 2019.
15 L’« arithmétisme théologique » aux Xe et XIe siècles : Abbon de Fleury et l’Explanatio in Calculo
Victorii, par Clelia CRIALESI, thèse préparée sous la direction de Irene CAIAZZO et Cecilia
PANTI, soutenue le 17 janvier 2019.
16  « Ώ̔σπερ τὸ θεοὺς εἶναι… » Étude des « petits » sanctuaires oraculaires en Anatolie romaine ,
par  Kevin  BOUILLOT,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  Nicole  BELAYCHE et  Pierre
BONNECHERE, soutenue le 26 janvier 2019.
17 La vie des patriarches Quanzhen : histoire d’une construction hagiographique, XIIIe‑XIXe siècles,
par Guoshuai QIN, thèse préparée sous la direction de Vincent GOOSSAERT, soutenue le
8 février 2019.
18  « Culturalisme  libéral  et  républicanisme  néo-romain :  réponses  normatives  à  la  diversité
culturelle et religieuse », par Jorge Karel LEYVA RODRIGUEZ, thèse préparée sous la direction
de Philippe PORTIER et Solange LEFEBVRE, soutenue le 14 mars 2019.
19 La trame du passé et  les  fils  de l’histoire,  par Stéphanie MAFFRE,  thèse préparée sous la
direction de Patrick CABANEL, soutenue le 4 juin 2019.
20 Les Inughuit, chasseurs de narvals. Évolution et adaptations des savoirs et savoir‑faire dans un
environnement en changement, par Christiane DRIEUX, thèse préparée sous la direction de
Charles STEPANOFF et Odile JOURNET-DIALLO, soutenue le 13 juin 2019.
21 Médecine et médecins dans l’historiographie chinoise, par Valentin PHILIPPON, thèse préparée
sous la direction de Marc KALINOWSKI, soutenue le 13 juin 2019.
22 Hathor la Menit dans les temples de Dendara et d’Edfou : une étude philologique, iconographique
et  sémiologique,  par  Catherine FORTIN,  thèse  préparée sous  la  direction de  Christiane
ZIVIE-COCHE, soutenue le 29 juin 2019.
23 Un catholicisme d’ouverture. Les mouvements, par Myriam FILIPPI, thèse préparée sous la
direction de Dominique AVON, soutenue le 3 juillet 2019.
24 Archéologie et Topographie du rêve rituel de l’Archaïsme à l’Antiquité Tardive dans le monde
Gréco-Romain,  par  Luigi  LAFASCIANO,  thèse  préparée  sous  la  direction  de  François  de
POLIGNAC et Rosa FIORILLO, soutenue le 16 juillet 2019.
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